


























Resumen:  Tanto  Eugene  O’Neill  como 
Virgilio  Piñera  crearon  sus propias  ver‐
siones  sobre  el mito  clásico  de  Electra 
con  el  fin  de  realizar  una  crítica  a  las 
sociedades  estadounidense  y  cubana, 





recibida.  El  presente  ensayo  compara 
Mourning Becomes Electra, de O’Neill, y 
Electra Garrigó, de Piñera, con el objeti‐
vo  de  destacar  tanto  sus  similitudes 
como  sus diferencias. Haciendo uso de 
tradiciones  distintas  para  ahondar  en 
las dinámicas familiares (el psicoanálisis 
en el caso de O’Neill y el existencialismo 
y  el  choteo  cubano  en  el  de  Piñera), 
ambos  autores  actualizan  el mito  a  su 
manera,  siempre  recalcando  la  necesi‐
dad  de  rebelión  contra  modelos  im‐
puestos  con  el  fin  de  ser  libres. Mien‐
tras  que  el  autor  estadounidense  se 
decanta por  condenar a  su protagonis‐
ta, Lavinia Mannon, a un determinismo 
psicológico  consecuencia  de  los  com‐
portamientos de  sus padres, el escritor 
cubano  prefiere  hacer  a  su  Electra,  de 
apellido Garrigó,  libre  y  capaz de  rom‐




lo hace  forzada por  la  imposibilidad de 
escapar a su destino, mientras que Elec‐
tra Garrigó  lo hace por decisión propia, 
ejerciendo  su  libertad.  En  definitiva, 





este  ensayo  busca  recalcar  el mensaje 
común de ambos autores y  cómo  cada 





Abstract:  Both  Eugene O’Neill  and Vir‐
gilio Piñera wrote their own versions of 
the classical myth of Electra as a critique 




the  relationships  between  parents  and 
children and on the urge to emancipate 
from  inherited  traditions  and  parental 
constraints. This comparative essay thus 
highlights  the  similarities  and  differ‐
ences  in  the  plays Mourning  Becomes 
Electra by O’Neill and Electra Garrigó by 
regarding  the  ways  both  authors 
reimagined  the  Greek myth,  using  dif‐
ferent critical approaches: while O’Neill 
relies  on  Freudian  psychoanalysis  to 
delve into family dynamics, Piñera has a 
tendency  towards  existentialism  and 
Cuban  choteo.  Their  works  are  an  ap‐
peal to a rebellion against cultural struc‐
tures based on  tradition  in order  liber‐
ate oneself  from  their crippling nature. 
While  the  American  author  condemns 
his  Electra  character  (named  Lavinia 
Mannon)  to  a  life  determined  by  psy‐
chological constraints resulting from her 
parent’s  behavior,  Piñera  makes  his 
Electra  (whose  surname  is  Garrigó) 
emancipated  and  in  the  position  to 
break with  tradition  in order  to pursue 
her  own  fate.  Despite  both  characters 
remaining  locked  in  their  own  man‐
sions, Lavinia Mannon is trapped due to 
her psychological inability to escape her 
own  destiny,  whereas  Electra  Garrigó 
does it because it is her own free choice 
to  do  so.  Ultimately,  this  essay  shows 
how  these  authors  share  a  common 
message  that  they  carry  out  in  com‐
pletely distinct ways. 



































mo  psicológico,  Piñera  permite  a  Electra  elegir  quedarse,  la  libera  y  le  da  las 
riendas de su destino. De esta manera, los dos autores presentan la necesidad de 







la psicología de  la  sociedad norteamericana de  la época,  tanto a nivel  cultural 








del Fatum griego  (el destino basado en  los dioses que aparece en  las versiones 

























mes  Electra  (p.297).  Esta  interpretación  parte  del  prefacio  “Piñera  teatral”  de 
1960 a  la edición de Teatro Completo de  la editorial R, donde el autor trata de 
relacionar su obra con el teatro cubano y alejarla a la vez “del canon trágico mo‐














zada por  su mayor decisión y  fuerza  (Cabrera, 2011, p.57). Precisamente estas 
sutiles diferencias entre las versiones clásicas estarán presentes también al com‐
parar la obra de O’Neill con la de Piñera. 
En cuanto a  la  fidelidad al mito original, Eugene O’Neill  lo  respeta más, 
siendo su mayor alteración el contexto de  la obra, aparte de  la presencia de  la 
psicología moderna.  Los  acontecimientos de Mourning Becomes Electra  tienen 
lugar en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, durante el año 1865, tras la Guerra de 
Secesión. De este modo, el autor trata de actualizar el mito de manera que sea 
más  fácil  para  la  audiencia  de  su  época  empatizar  con  los  personajes  sin  que 
cuestionen  la necesidad de sus acciones, dado que  la distancia temporal parece 
justificarlas  (Clark, 1932, p.703).  La Guerra de Secesión,  si bien ya distante del 





























El  personaje  central  de  las  dos  obras–y  la  que  les  da  título–es  Electra: 
Electra Garrigó en la de Virgilio Piñera y Lavinia Mannon en la de Eugene O’Neill. 


































detrás de  las acciones de  las protagonistas  también varíen de  la una a  la otra. 
Lavinia, como sus predecesoras, es la encarnación de la venganza, por lo que una 
vez cumplido su cometido, decide encerrarse entre las paredes de la casa donde 
su familia ha encontrado  la muerte, culminando así  la condena de  los Mannon. 
Lejos de encontrar descanso tras llevar a cabo su vendetta, Lavinia se convierte, 








de  las  imposiciones de  los padres. Ambas acaban encerradas en sus respectivas 
mansiones, pero la esencia de esa imposición no podría ser más distinta: Lavinia 




































tercer  acto de Electra Garrigó,  se puede  apreciar  cómo Orestes  se pierde a  la 
hora de aplicar  la  lógica: “Es el  todo  lo que se me escapa”  (Piñera, 1941/2015, 
p.97). Ese  “todo” que no  logra  atrapar Orestes es el  “todo” que Electra  ya ha 





no  logra  la  libertad  como  individuo  de manera  tan  absoluta  como  Electra.  El 




bos autores  tenían un  interés particular en abarcar el estudio de  las  relaciones 







dura  sentimental que  los hijos han de  sufrir por parte de  los padres  (Cabrera, 
2011, p.56). En el caso del cubano nos encontramos, pues, con una hija que se da 




cia en  las dos  tramas. En  ambas obras Clitemnestra  aparece  como una madre 
muy unida a su hijo, hasta el punto de mostrar cierta dependencia emocional. El 
































la  lección magistral a  la protagonista para  ir más allá de  las apariencias. Con el 
autor cubano este personaje  tiene mucho más peso, debido a que es él el que 
enseña a Electra y a Orestes–aunque éste último lo aprenda con menor éxito–la 
importancia de  la revolución contra  los padres y  la mala educación sentimental 
recibida. Él mismo  le dice al principio de  la obra a Electra: “Sigues  la tradición y 
eso no me  gusta.  ¿No  te he dicho que hay que hacer  la  revolución?”  (Piñera, 
1941/2015, p.70). De este modo, el Pedagogo, que aparece caracterizado como 





























origen principal del destino del  individuo en  la obra  (p.78), dando gran peso al 
complejo de Edipo y al complejo de Electra como motores de  los eventos que 















dejando así de  lado  los conceptos de ambivalencia y  subconsciente  tan  impor‐
tantes para el modelo  freudiano  (Alexander, 1953, p.927). Eugene O’Neill  crea 
una  familia donde,  como  acabamos de  ver,  los hijos están enamorados de  los 
padres del  sexo opuesto y ven  como  rivales a  los de  su mismo  sexo,  reprodu‐
ciendo los roles de sus progenitores (Robinson, 1998, p.77), lo cual los constituye 
























tender que  lo que  le ocurra a una persona a  lo  largo de su vida no se debe a  lo 
que  los dioses hayan dispuesto, sino al propio  individuo (Clark, 1932, p.709). En 



















his mother.  Jealousy  of  his mother’s  lover,  rather  than  desire  to  avenge  his  father’s 
death, motivates Orin to kill Brant, thus driving his mother to suicide. His own suicide is 
the  result not only of his puritan  conscience, but  also of his  guilt  and  anguish  at  the 
death of his mother. The two murders and the two suicides in Mourning Becomes Elec‐
tra result, in part, from the Oedipal loves and hates of the family”. 
5 Haciendo  referencia  a  esta  dicotomía de Virgilio  Piñera  entre  “por defecto”  y  “por  exceso”, 
Berta Guerrero Almagro  (2014) explica: “En su autobiografía La vita  tal cual, Piñera se 
refiere a dos concepciones de la nada: por exceso–sentimiento derivado de la tradición 








signio  de  la  extranjería  consustancial  al  hombre  y  la  universalidad  del  destino 












































media. De esta manera,  su  crítica  contra  la  tradición de  la Cuba de  la primera 
mitad del siglo XX cobra más fuerza, ya que no sólo pone de manifiesto sus efec‐

























de Nueva  Inglaterra y, por  lo  tanto, perpetúan  sus valores de  represión de  las 
emociones,  la  sexualidad y el amor en el  sujeto, algo que O’Neill  critica  feroz‐
mente en su tragedia al considerarlo una moral hipócrita (Murphy, 1998, p.136). 
De hecho, es esta percepción de la vida como un ejercicio de inhibición constan‐
te  la que desencadenará  los acontecimientos que acabarán por destruir a  la fa‐
milia y la sociedad que ésta representa.6 
O’Neill hace uso de su idea del destino psicológico para criticar esta edu‐































Piñera  también  critica  la mala educación  sentimental que  los hijos  reci‐
ben. Tanto Agamenón como Clitemnestra no desean ver a sus hijos partir, ya sea 
porque se casen o porque emprendan un viaje. En ambos casos, Electra y Orestes 
ven  cercenada  su  libertad bajo unos pretextos que quieren hacer  las veces de 
desinteresados pero que, en el  fondo, únicamente  responden a deseos egoísta 
(Cabrera, 2011, p.62). Debido a esto, la única salida posible para ellos es acabar 







































































su  libertad, es necesario  luchar contra ellos. De  lo contrario, estaremos conde‐
nados a repetir los errores del pasado y a permanecer prisioneros de un destino, 
de un palacio, del que es imposible escapar. La única forma de poder salir y en‐
trar a placer es mediante  la  reafirmación de  la  libertad del  sujeto,  tomando el 
control sobre la vida de uno mismo y dejando atrás fuerzas externas, porque no 
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